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KATA PENGANTAR 
 
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 
Alhamdulillah, Segala puji bagi Allah SWT atas limpahan rahmat dan 
hidayah-Nya sehingga laporan pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Alternatif 
Periode LXIV Tahun Akademik 2019/2020 dapat terselesaikan dengan baik. 
Laporan ini disusun sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan Kuliah Kerja 
Nyata selama 2 bulan terhitung tanggal 21 Oktober 2019 sampai tanggal – 20 
Desember 2019 yang berposko di Balai Warga RW 09, Sorosutan, Umbulharjo, 
Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. 
Dalam penyusunan program kerja hingga tersusunnya laporan ini, 
kami menyadari bahwa keberhasilan kami bukanlah keberhasilan individu 
maupun kelompok semata, namun berkat dukungan dari berbagai pihak, baik 
dukungan secara langsung maupun tidak langsung yang berupa moril maupun 
materiil. 
Dengan penuh rasa hormat, kami mengucapkan terima kasih kepada: 
1. Dr. Muchlas, M.T. selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan 
Yogyakarta, yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk 
menjadi mahasiswa UAD, sehingga mampu melaksanakan dan 
menyelesaikan KKN Alternatif Periode LXIV Tahun Akademik 
2019/2020. 
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2. Drs.  Rampis Trimintarta selaku  Camat  dari  Kecamatan Umbulharjo 
yang telah memberikan kesempatan waktu dan tempat kepada kami 
untuk melaksanakan dan menyelesaikan KKN ini. 
5. Purwadi, M.Si, P.hD. selaku Kepala Pusat Kuliah Kerja Nyata (KKN 
Universitas Ahmad Dahlan. 
6. Mursih Haryono, BA selaku Pimpinan Cabang Muhammadiyah 
Umbulharjo yang telah memberikan kami bekal yang sangat 
bermanfaat dalam pelaksanaan KKN Alternatif ini. 
 
7. Kresno Irianto selaku ketua lurah yang telah memberikan kesempatan 
kepada kami untuk melaksanakan dan menyelesaikan program KKN 
ini. 
 
8. H. Agus Mujiono, SE.MT selaku Ketua RW 09  yang telah 
membimbing kami dalam pelaksanaan program Kegiatan KKN 
Alternatif LXIV. 
 
9. Intan Puspitasari, S.Psi., M.A. selaku Dosen Pembimbing Lapangan 
yang telah memberikan pengarahan dan membimbing kami dari awal 
hingga akhir kegiatan KKN. 
 
Permohonan maaf kami sampaikan atas segala kekurangan dan 
kekhilafan kami dalam pelaksanaan Program Kerja Kuliah Nyata dan semoga 
amal baik yang telah di berikan mendapat imbalan dari Allah SWT. Kami 
berharap semoga Kuliah Kerja Nyata yang telah kami jalankan dapat 
memberikan manfaat dan pengalaman baru bagi kami selaku mahasiswa Kuliah 
Kerja Nyata Alternatif Universitas Ahmad Dahlan Divisi V Kelompok A Unit 
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2 sebagai bekal kehidupan kami di masa mendatang, baik sebagai pemimpin 
maupun sebagai anggota masyarakat, serta dapat bermanfaat bagi warga RW 
09, Sorosutan, Umbulharjo, Yogyakarta. 
Kami menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih jauh dari 
sempurna, maka pada kesempatan ini mengharap kritik dan saran yang bersifat 
membangun dari semua pihak guna perbaikan penyusunan laporan ini. 
 
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu. 
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